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The purpose of this study was to examine the effect of the leverage ratio, firm size and age of the company, simultaneously or
partially, against pengugkapan completeness of the financial statements, empirical studies on banking companies listed in Indonesia
Stock Exchange 2011-2013.
Data used in this research is secondary data obtained from the Center for Capital Markets Referesni in Indonesia Stock Exchange.
Statistical method used to test the hypothesis is multiple linear regression.
The results showed that, jointly leverage ratio, firm size and firm age affects the completeness of the disclosure of financial
statements in persahaan banks listed on the Indonesia Stock Exchange. Raio leverage partially no effect on the completeness of the
disclosure of financial statements in banking companies listed in the Indonesia Stock Exchange, company size partially affect the
completeness of the disclosure of financial statements in banking companies listed in the Indonesia Stock Exchange and the age of
the company partially no effect on the completeness of the report banking financial companies listed on the Indonesia Stock
Exchange.
ABSTRAK
Tujuan penelitian ni adlah untuk menguji pengaruh rasio leverage, ukuran perusahaan dan umur perusahaan, baik secara simultan
maupun parsial,  terhadap kelengkapan pengugkapan laporan keuangan studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia 2011-2013.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Pusat  Referesni Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia. Metde
statistic yang digunakan untuk menguji hipotesis  adalah regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara bersama-sama rasio leverage, ukuran perusahaan dan uur perusahaan berpengaruh
terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada persahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Raio
leverage secara parsial tidak berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan perbankan yang
terdaftar di  Bursa Efek Indonesia, ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan laporan
keuangan  pada perusahaan perbankan yang terdaftar di  Bursa Efek Indonesia  dan umur perusahaan secara parsial tidak
berpengaruh terhadap kelengkapan laporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di  Bursa Efek Indonesia.
